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Chalcones with the 2’-benzoyloxy group can be transformed into the corresponding isoflavones by action 
of polymer-supported IBD (PSIBD, poly[4-(diacetoxy)iodo]styrene) with TsOH. The advantage of the reaction 
is no liberation of PhI and reuse of the reagent. Meanwhile, fulleropyrrolidines have been very welcomed in a 
community of a fullerene science. But sometimes the synthesis ends up with disappointing yields of the 
products. We found that the dipolar cycloaddition of an azomethine ylide, i.e., 2-phenyl-N-benzylideneglycine 
methyl ester, supported on a Wang resin, proceeded feasibly with C60 and the objective fulleropyrrolidines were 
afforded in good yields (>75%). The method is expected to be utilized with wide range of application and it is 
therefore able to provide a compound library of modified fullerenes which is hard to be obtained by other 
methods employed so far. 
In order to introduce carboxyl groups into a thermoresponsive dehydroalanine polymers and 
hydrogels, N-isobutyryldehydroalanine methyl ester (iBDHAM) were copolymerized with its carboxylic 
acid derivative (iBDHA) for linear polymers and with a bisdehydroalanine derivative, 
N,N’-succinylbisdehydroalanine (SBDHA) for hydrogels. The linear copolymer, P(iBDHA-co-iBDHAM) 
([iBDHA]=23-81%), showed LCST behavior in deionized water, but the LCST values were highly 
polymer concentration-dependent. It is concluded that effect of carboxyl groups introduced into the 
polymer chain is larger in hydrogels than in linear polymer. This is probably due to the effect of 
dissociative carboxyl groups on the osmotic pressure of hydrogels. 
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リウム (TTN) による 2'- ヒドロキシカルコン類 (A) 
からアセタール (B) への酸化転位反応(1)は、生理活性
イソフラボン類 (C) の簡便な合成法として有用とされ













酸化転位反応に対する HTIB の適用範囲について調べた。 
 カルコン A の置換基を変えて反応を検討した結果、
ほとんどの A(a?h)は置換基の影響なくアセタール B 





ベンゾイル保護では、高収率で B が得られた。 




ベンゼンジアセテート（IBD） と p-トルエンスルホン酸 
(TsOH) を用いて反応系中（in situ） で HTIB を発生さ
せたところ(3)、同様な酸化転位が起こった（この際 IBD 
のみでは反応しなかった）。温和な条件下、様々なカルコ
ン A からアセタール B を高収率で得ることに成功し
た (Table 1) 。次にカルコン A からイソフラボン C 
へのワンポット合成についても検討した結果、良好な収








(PSIBD)(4)と TsOH を用いて in situ で PSHTIB(5) を発
生させたところ、様々な基質において酸化転位が起こっ
た。条件検討をしたところ、ろ過抽出操作のみで精製さ
れたアセタール B が高収率で得られた (Table 3) 。ま
たワンポットでイソフラボン C まで誘導できることも












































移温度を下限臨界溶液温度（Lower Critical Solution 
Temperature; LCST）と呼ぶ．代表的な感熱応答性ポリマ
ーとしてポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)（PiPAA
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